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ABSTRACT
Korosi lelah merupakan salah satu fenomena yang terjadi karena beban siklik (Cyclic Loading) yang membuat logam mengalami
patah. Salah satu material yang sering digunakan pada industri petrokimia dan struktur bangunan dan sering mengalami korosi lelah
adalah baja AISI 304. Peneliti sebelumnya telah mempelajari pengaruh beban siklik terhadap kurva polarisasi baja AISI 304 pada
lingkungan air laut buatan (3,5%NaCl). Namun seperti diketahui bahwa penggunaan baja AISI 304 tidak hanya pada lingkungan air
laut saja. Oleh karena itu, fokus penelitian ini untuk mempelajari pengaruh beban siklik terhadap kurva polarisasi pada baja AISI
304 dalam lingkungan media aquades menggunakan mesin uji lelah tipe rotary bending. Spesimen dibentuk berdasarkan standar
ASTM E 466-96. Pengujian korosi lelah dilakukan berdasarkan standar ASTM F 1801-97. Tegangan lelah yang diberikan adalah
92,38 MPa, kemudian dilakukan pengukuran potensial dan densitas arusnya. Hasil pengukuran Ecorr dan Icorr diplot menjadi kurva
polarisasi. Dari kurva polarisasi tersebut didapatkan peningkatan Icorr sebesar 0,32 Î¼A/cm2 dari siklus 0 hingga 750 x 103. Oleh
karena itu, pembebanan siklik dalam lingkungan media aquades pada baja AISI 304 juga mempengaruhi kurva polarisasi.
